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Studies in the evergreen broad-leaved forest of
Tatera Forest Reserve, Tsushima, Japan.
II. Bryophyte flora and communities in Mt. Tatera
Kozue NAKANISHI
Abstract
The bryophyte flora and communities of Mt. Tatera in Tsushima Islands, Kyushu Japan
were studied. The bryophytes recognized by acutual specimens and literature comprise 64
genera, 92 species in the Musci and 32 genera, 61 species in the Hepaticae. As the epiphytic
bryophyte vegetation on trees (Castanopsis cuspidata var. sieboldii, Cyclobalanopsis acuta
and decayed wood) following three associations and one community were recognized; Neck-








その後,井上(1970,苔類)高木(1970,蘇類) Iwatsuki & Hattori (1970,着生鮮苔類群落)
の調査研究により対馬の蘇苔類フロラに更に新たな種が追加された.それらの中で龍良山を産
地とする種は井上(1970)では, Cololejeunea kodamae, Cololejeunea stylosa, Chiloscyphus
polyanthos, Drepanolejeunea ternatensis, Lejeunea aquatica, Marchant ia diptera, Nowellia
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curvifolia, Radula tokiensisの8種である.高木(1970)ではDicranoloma cylindrothecium,
Bryum pseudotriqetrum, Orthomnion dilatatum, Macromitrium ferriei, Thuidium pristo-























やBarabella flagelliferaのような懸垂性の蘚類やPterobryum arbuscula, Homaliodendron







はhopterygium minutirameumが優勢でLophocolea minor, Metzgeria japonica, Lejeunea
japonicaなどを伴って出現する.岩上にはNeckeropsis nitidula, Claopodium aciculum,
Thuidium kane滋Ie, Bazzania tridens, Taxiphyllwn subarcuatumが生育している.
海抜300 m付近の蘇苔類
Isothecium subdiuersiformeが樹上岩上に優勢である.その他Plagiothecium nemorale,





Barbella asperifoliaなどの懸垂性の蘇類Cololejeunea spinosa, Cheilolejeunea imbricataな
どの葉上苔類が葉や枝に見られる.林床にはRhizogonium dozyanumやLeucobryum scab-





はかMetzgelia furcata, Ptychanthus striatus, Palamocladium macrostegium, Porella ver




ている.今回の調査の結果, Hypnum plumaeforme, Hookeria acutifolia, Syrrhopodon
japonicus, Leucobryum juniperoideum, Eurhynchium hiansなどがそのギャップに特徴的に
出現している事がわかった.一般に陽当りの良い環境を好む種が大部分である.ややその傾向




















































Iwatsuki (1960)のNeckeretum tosaensis ass.に分類できると思われる. Neckeropsis












































































A trichum rhystophyllum (C M也ell. ) Par.
ヒメタチゴケ土上(No.9109)



















Campylopus umbellatus (Arm.) Par.
フデゴケ岩上(No.9112)
















Syrrhopodon japonicus (Besch. ) Broth.
カタシロゴケ岩上(No.9060)
Grimmiaceaeギボウシゴケ科
Gnmmia pilifera P. Beauv
ケギボウシゴケ岩上(No.9015)
Ptychomitrium linearifolium Reim. et Sak.
イシノウエノヒダゴケ岩上(尼川1976)











Orthomnion dilatatum (Mitt. ) Chen
タチチョウチンゴケ(高木1970)
Plagiomnium acutum (Lindb. ) T. Kop.
コツボゴケ岩上(No.9114)
Plagiomnium cuspi血tam (Hedw. ) T. Kop.
ツポゴケ岩上(No.9025)
Plagiomnium maximoviczii (Lindb.) T. K. P.
ツルチョウチンゴケ岩上,土上・
Rhizomnwm tuomikosku T. Kop.
ケチョウチンゴケ湿岩上(No.9097)
Trachycystis microphylla (Dozy et Molk. ) Lindb.
コバノチョウチンゴケ岩上(No.9072)
Pyrrhobryumヒノキゴケ科
Pyrrhobryum dozyanum (Lac. ) Manuel
ヒノキゴケ土上,岩上(No.9095)






Macromitrium ferriei Card, et Ther.
リュウキュウミノゴケ(高木1970)
Macromitnum gymnostonum Sull. et Lesq.
ヒメミノゴケ樹皮上(No.9056)
Macromitrium japonicum Dozy et Molk.
ヤマトミノゴケ樹皮上(No.9070)
Hedwigiaceaeヒジキゴケ科
Hedwigia ciliata (Hedw.) P.Beauv.
ヒジキゴケ岩上(No.9032)
Cryphaeaceaeイトヒバゴケ科
Pilotrichopsis dentata (Mitt. ) Besch.
ツルゴケ樹皮上(No.9090)
Pterobryaceaeヒムロゴケ科






Barbella flagellifera (Card. ) Nog.
キヨスミイトゴケ樹皮上(No.9098)
Chrysocladium retrorsum (Mitt. ) Fleish.
ソリシダレゴケ樹皮上,岩上(No.9087)
Pseudobarbella attenuata (Thwait. et Mitt. ) Nog.
ツクシゴケ(尼川1976)
Neceraceaeヒラゴケ科




Neckeropsis nitidula (Mitt. ) Fl.
リボンゴケ岩上(No.9007)
Neckeropsis obtusata (Mont. ) Fl.in Broth.
トサヒラゴケ樹皮上(No.9052)
Thamnobryum plicatulum (Lac. ) Iwats.
コトラノオゴケ岩上(No.9024)








Hookeria acutifolia Hook, et Grev.
アブラゴケ土上,岩上(No.9041)
Hypopterygiaceaeクジャクゴケ科
Cyathophorella kyusyuensis Hor. et Nog.
ヒメソテツゴケ(尼川1976)
Theliaceaeヒゲゴケ科
Fauriella tenuis (Mitt.) Card, in Broth.
エダウロコゴケモドキ朽木(No.9029)
Schwetschkeopsis fabronia (Schwaegr. ) Broth.
キノウエノホソゴケ樹皮上(No.9034)
Leskeaceaeウスグロゴケ科





Anomodon giraldii C. Mull.
オオギボウシゴケモドキ樹皮上(No.9047)
Claopodium aciculum (Broth. ) Broth.
-リゴケ岩上(No.9008)
Claopodium assurgens (Sull.etLesk. ) Card.
マキ--リゴケ土上(No.9104)
Haplocladium angustifolium (Hampe et C. Mull.) Broth.
ノミハニワゴケ樹皮上(No.9048)
Haplohymenium pseudo-triste (C.Mull. ) Broth.
コハノイトゴケ樹皮上(No.9058)
Herpetineuron toccoae (Sull. et Lesq. ex sull.) Card.
ラセンゴケ樹皮上(No.9053)




Thuidium pristocalyx (C. Mull.) Jaeg.
アオシノブゴケ岩上(No.9089)
Brachytheciaceaeアオギヌゴケ科
Brachythecium buchananii (Hook. ) Jaeg.
ナガヒツジゴケ土上,岩上(No.9116)
Brachythecium plumosum (Hedw. ) B.S.G.
-ネヒツジゴケ土上,岩上(No.9028)
Brachythecium wichurae (Broth. ) Par.
ヒツジゴケ岩上,土上(高木1970)
Eurhynchium hians (Hedw. ) Lac.
ツクシナギモドキ岩上(No.9042)
Eurhynchium savatieri Schimp. ex Besch.
ヒメナギゴケ岩上(No.9080)
Kindbergia arbuscula (Broth. ) Ochyra
キブリナギゴケ岩上(No.9038)
Palamocladium nilgheriense (Mont. ) C. Mull.
アップサゴケモドキ岩上(No.9093)











Plagiothecium nemorale (Mitt. ) Jaeg.
ミヤマサナダゴケ岩上(No.9055)
Sematophyllaceaeナガハシゴケ科
Pylaisiadelpha tenuirostris (Bruch et Schimp. in B. S. G.) Buck
コモチイトゴケ樹皮上(No.9005)
Sematophyllum subhumile (C. Mull. ) Fleisch. subsp. japonicum (Broth. ) Seki
ナガ-シゴケ樹皮上(No.9068)
Hypnaceaeハイゴケ科
Ctenidium capillifolium (Mitt. ) Broth.
クシノ-ゴケ岩上(No.9102)
Ctenidium hastile (Mitt.) Lindb.
コクシノ-ゴケ岩上(No.9075)
Herzogiella perrobusta (Broth, et Card.) Iwats.
ミチノクイチイゴケ岩上(No.9011)
Homomallium japonico-adnatum (Broth. ) Broth.
ヤマトキヌタゴケ樹皮上(No.9117)




Isopterygium minutirameum (C. Mull. ) Jaeg,
シロ-イゴケ朽木上岩上(No.9004)
Pseudotaxiphyllum pohliaecarpum (Sull. etLesq. )Iwats.
アカイチイゴケ岩上(No.9064)
Taxiphyllum subarcuatum (Broth. ) Iwats.
ユガミタチヒラゴケ岩上(No.9023)
Taxiphyllum taxirameum (Mitt. ) Fleisch.
キャラ-ゴケ岩上(No.9022)
Hylocomiaceaeイワダレゴケ科










劫zzania tridens (Reinw. et al.) Trev.
コムチゴケ土上,岩上(No.9046)
Calypogeiaceaeツキヌキゴケ科
Calypogeia arguta Mont.et Nees
チャボホラゴケモドキ(尼川1976)
Jungermanniaceaeツボミゴケ科
Jungermannia rosulans ( Steph. )Steph.
ツポミゴケ土上(No.9082)
LOphocoleaceaeウロコゴケ科
Chiloscyphus polyanthos (L. ) Corda
フジウロコゴケ湿岩上(井上1970)
Heteroscyphus argutus (Reinw. et al. ) Schiffn.
ウロコゴケ岩上(No.9105)
Heteroscyphus planus (Mitt. ) Schiffn.
ツクシウロコゴケ土上(No.9014)
Heteroscyphus bescherellei (Steph. ) Hatt.
オオウロコゴケ土上,岩上(No.9044)

































Porella japonica (Lac. ) Mitt.
ヤマトクラマゴケモドキ樹皮上(尼川1976)













Frullania tamarisci (L. ) Dum. subsp. obscura (Verd. ) Hat.
シダレヤスデゴケ岩上(No.9003)
Lejeuneaceaeクサリゴケ科




Cheilolejeunea imbricata (Nees) Hatt.
シゲリゴケ樹皮上(No.9002)




Cololejeunea longifolia (Mitt. ) Benedix
ヒメクサリゴケ湿岩上(No.9121)
Cololejeunea peraj"finis (Schiffn. ) Schiffn.
ジャバヨウジョウゴケ樹皮上(No.9079)




Drepanolejeunea angustifolia (Mitt. ) Grolle
ヒメサンカクゴケ樹皮上(No.9076)












Lejeunea ulicina (Tayl.) Gott. et al.
コクサリゴケ樹皮上,岩上(No.9036)
Leptolejeunea elliptica (Lehm. et Lindenb. ) Schiffn
カビゴケ生葉上(尼川1976)
Lopholejeunea subfusca (Nees) Steph.
タカサゴクロウロコゴケ樹皮上(No.9050)





Spruceanthus polymorphus (Lac. ) Verd.
チャボゴへイゴケ岩上,槻皮上(No.9124)
Spruceanthus semirepandus (Nees) Verd.
ナミゴへイゴケ岩上,槻皮上(No.9107)
Trocholejeunea sanduicensis (Gott. ) Mizt.
フルノコゴケ樹皮上(No.9066)






Riccardia multifi血2 (L. ) S. Gray
クシノ-スジゴケ岩上(No.9039)
Metzgeriaceaeフクマタゴケ科
Metzgeria conjugata Lindb. subsp. japonica (Hatt.) Kuwah.
ヤマトフタマタゴケ樹皮上(No.9012)
Metzgeria decipiens (Mass. ) Schiffn.
ヒメフタマタゴケ岩上,槻皮上(No.9010)





Marchantia paleacea Bert. var. diptera (Mont.) Hatt.
フタバネゼニゴケ湿岩上(井上1970)
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